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　今年度は、平成 28年 10月 14日に東京国際展示場
「東京ビッグサイト」で行われた福祉機器展に一般公募
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　平成 28年 10月 14日に東京国際展示場・東京ビッグ
サイトで開催された。その前週 10月 7日に事前研修を
行い、最新の福祉機器情報及び国際福祉機器展視察のポ
イントについて講義を受けた。この視察研修及び事前研
修につて、参加者全員から満足であるという評価を得た。
参加者のアンケートからは、開発者の最新の研究を見る
ことができ、視野が広がったとする感想を得ることがで
きた。
4）介護・福祉に関する公開講座
　表 3のとおり、本学教員による優しい介護技術をはじ
めとする実技講座と介護に携わる際に必要な知識として
の講義を、全 5回の講座を行った。参加延べ人数は 102
人であった。参加者からは、わかりやすい実技指導で、
職場環境を整える心を感じてもらえた。また、いずれも
もっと時間があればという感想が多く、次年度の開催に
改善・検討していくことが必要である。それぞれの講座
に対する期待度については、アンケート結果からほぼ
90％以上が満たされたとする回答であった。
Ⅲ．まとめ
　増大する日本の高齢化に対応するために欠かせない介
護人材確保の問題は、今でもその解決の糸口が明確にな
っていない。しかし本学は介護人材を育成する責務と介
護・福祉の環境を改善し、整えていく責務を担っていか
なければならない。待遇や体制は国や行政の問題として、
本学は地域の介護・福祉関係機関と連携して「住み慣れ
た地域で安心して暮らせる」ことを願いとして、労働環
境改善や介護人材のキャリアアップを図ることを目標に、
本事業を継続していくことが必要であると考える。本学
は福祉のプロを育成すべく、高い専門性と常にスキルア
ップが図れる地域の拠点として、引き続き様々な取り組
みを行っていきたい。
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